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законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, проживающих в условиях семейного неблагополучия.  
Так,  имеет место выявление нарушений и упущений при организации работы по 
своевременному выявлению семейного неблагополучия, в том числе не информирование 
соответствующих органов. Учреждения образования порой ненадлежащим образом 
оценивают условия проживания и воспитания детей в семье при решении вопроса о 
признании их находящимися в социально опасном положении. Выявляются факты 
несвоевременного признания детей находящимися в социально опасном положении ввиду 
выжидательной позиции компетентных лиц, хотя показатели и критерии 
неблагополучного развития событий имеют место быть [1]. 
При выявлении нарушений закона прокурор принимает меры реагирования путем 
вынесения следующих актов прокурорского надзора:  протест, постановление, 
предписание, официальное предупреждение [2].  
Кроме того, для защиты прав и свобод несовершеннолетних прокурор может 
обратится в суд с иском о лишении родителей родительских прав.   
Выводы. В Республике Беларусь разработан механизм  защиты прав 
несовершеннолетних, состоящий из нормативной и институциональной частей. 
Нормативная часть включает в себя нормативные правовые акты, непосредственно 
устанавливающие права и обязанности несовершеннолетних и акты, направленные на 
обеспечение этих прав и их защиту. 
Институциональная часть включает в себя государственные органы, обладающие 
особыми полномочиями в соответствующих правоотношениях (органы опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы и 
др.).  
Большую роль в решении проблем по восстановлению нарушенных прав детей и 
подростков, выявлению неблагополучных семей играет взаимодействие государственных 
органов, общественных организаций, правоохранительных структур, граждан, при этом 
особое место занимает прокуратура Республики Беларусь, приоритетным направлением 
деятельности которой является защита прав и законных интересов несовершеннолетних.  
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В современной  медицине и фармации происходят весьма значимые изменения, 
придающие им статус научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, для 
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получения достоверных результатов которой требуется полноценное, массовое 
подтверждение. Усиливается и ускоряется процесс  коммерционализации биомедицины и 
биотехнологий, возникают новые рынки, новые товары, новые права собственности, 
объектами которых становятся не только живые организмы или элементы человеческого 
тела (гены или клетки), но и геномы целых наций.   Человек во все большей степени 
становится объектом самых разнообразных научных исследований.  Моральные 
императивы современного биомедицинского знания кардинально изменяют  
основополагающие принципы традиционной медицины, которые на протяжении 
длительного времени существования медицины как науки,  в ее современном понимании, 
являлись образцом врачебного морального сознания. 
 Существование медицины и фармации в статусе экспериментальной науки было 
весьма противоречивым. Экспериментальная медицина и фармация не только помогли 
человечеству в борьбе со многими заболеваниями, подарили надежду на будущее, но 
вместе с тем принесли с собой и негативные последствия, заставили задуматься о 
нравственной стороне биомедицинской деятельности, которая может быть направлена, 
как во  благо, так и во вред не только конкретному человеку, но и человеческому роду в 
целом. Речь идет, прежде всего, о опытах нацистских медиков над узниками концлагерей 
в годы Второй мировой войны, которые после Нюрнбергского процесса 1945 года вошли 
неотъемлемой частью в понятие «преступление против человечности». Нюрнбергский 
Кодекс − это первый в истории международный «Свод правил о проведении 
экспериментов на людях», который возник в результате осознания принципиального 
несоответствия некоторых видов медицинских и фармацевтических экспериментов на 
человеке этическим принципам медицинской профессии, базовым принципам этики и 
человеческой морали. 
Сегодня необходимой формой существования медицины, фармации и 
здравоохранения продолжают оставаться биомедицинские и биофармацевтические 
исследования с участием человека. Границы и  масштабы проведения исследований с 
участием человека активно и постоянно расширяются. В то же время,  участие человека в 
научных исследованиях может угрожать его здоровью, жизни,  его правам, достоинству и  
благополучию.  Возникает необходимость решения задачи защиты испытуемого от риска, 
который неизбежно сопровождает экспериментальную науку. Современное общество и 
наука начинают поиск форм этой защиты. В качестве одной из таких из форм можно 
рассматривать  биоэтику  в ее теоретической и практической формах. Теоретической 
формой является биоэтика, как интегративная отрасль знания, представляющая  собой 
практическую философию профессиональной деятельности современного врача и 
фармацевта, ученого. Она защищает фундаментальные человеческие ценности: право 
человека на жизнь и здоровье, автономию и свободу выбора, разрабатывает современное 
морально-этическое обеспечение медицинской науки и практики, помогает осознать 
моральные коллизии и дилеммы, которые характерны для медицинской и 
фармацевтической деятельности, одинаково значимы как для врача и фармацевта, так и 
для пациента.  
Практической формой биоэтики является существование и деятельность этических 
комитетов (или комиссий), которая была разработана членами Всемирной Медицинской 
Ассоциации в 1964 году в принятой ими Хельсинской Декларации. В ее разделе 
«Основные принципы», позиция 2, говорится, что общая схема и план проведения 
каждого типа исследования должны быть четко описаны в протоколе, который 
представляется на рассмотрение и утверждение специальной комиссии. Члены комиссии 
должны быть независимы от лиц, проводящих исследование и спонсора исследования. 
Состав комиссии формируется в соответствии с законодательством страны, в которой 
проводится исследование. Основные положения Хельсинской Декларации  легли в основу  
правовых норм многих национальных законодательств, в том числе и для  нашего 
отечественного законодательства.   
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В Республике Беларусь действуют нормативная документация, которая 
соответствует требованиям Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 
(ВМА). Комитет по этике создается при государственных организациях здравоохранения в 
качестве экспертного совета и рассматривает вопросы обеспечения прав, безопасности и 
охраны здоровья пациентов, участвующих в клинических испытаниях, одобряет программу 
(протокол) клинических испытаний, оценивает квалификацию исследователей и наличие 
условий в государственных организациях здравоохранения для проведения клинических 
испытаний. Положение о комитете по этике утверждается Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. 
Основными целями работы комитета по этике являются защита прав и интересов 
испытуемых и исследователей; беспристрастная этическая оценка клинических и 
доклинических исследований (испытаний); обеспечение проведения качественных 
клинических и доклинических исследований (испытаний) в соответствии с 
международными нормами; обеспечение уверенности общественности в том, что будут  
гарантированы и соблюдены этические принципы при проведении исследования. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ ПО ЗАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА НА ТРУД 
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Введение. Право на труд относится к наиболее важным конституционным правам 
гражданина, и его реализация является необходимой основой для реализации иных 
социальных прав. Этим объясняется особое значение защиты прав и законных интересов 
работников и нанимателей в сфере трудовых правоотношений.  
В настоящее время распространены нарушения трудовых прав граждан при 
принятии на работу, расторжении трудового договора, увольнении, выплате заработной 
платы, пособий и компенсаций и др. Разрешение трудовых споров осложняется различием 
статуса нанимателя и работника. Последний находится в подчиненном положении, не 
всегда готов инициировать трудовой спор, опасается лишиться работы, поэтому 
длительное время не заявляет о нарушении его прав. Этим обуславливается латентный 
характер правонарушений в сфере труда 
Целью исследования является определение типичных нарушений в сфере 
трудовых правоотношений, а также изучение деятельности органов прокуратуры по 
защите трудовых прав работников.  
Материал и методы. Анализ отдельных положений национального 
законодательства по вопросам реализации и защиты трудовых прав работников. 
Результаты исследования. Конституция Республики Беларусь не только 
закрепляет право на труд, но и раскрывает его содержание, устанавливая, что указанное 
право представляет собой наиболее достойный способ самоутверждения человека и 
включает право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 
потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда [1]. 
Содействуя реализации человеком его прав, законодатель устанавливает и 
механизмы их защиты. Так, основными способами защиты трудовых прав являются: 
самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов 
